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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•
REALES DECRETOS
PARTE OfiCIAL
En conlldcrad6n a IOllervldol 'J drcun\tanclil del Oene-
ral de bril(ada D. Jo~ Yv.lcanti de AlbllrquClque '1 P.dlerna,
Marquá de Cualcantl,
Vengo en concederle, a propuClta del Mlnlltro de la Oue-
m, la Oran Clut de la Orden del ~rito Militar, deslanada
para premIar le' vldoa C'pedaJes.
Dado en Patado • tea de julio de mil novecientol dlu y
nueve.
El MI.lacro d. l. 0tIern.
LUI. Da oSAlC'I'IAOO
Aa:ONSO
En con';dcración a lo. servicios y circunstancia del Oae-
ral de brigada, en situación de primera lescrva, D. Carl.
Ouitjjn y Oarcú de Vargas,
Vengo en conccJerle. a propuesta del Miniltro de la o...
m. la Oran Crua dd M~ritoMilitjr. designada para preaiIF
servicios cspcc:Wcs.
Dado en Pario a tres de julio de mil Doyccient.. diez J
nueve.
ALFONSO
~ M"lIltro de l' o.err..
Lm. Da S4~400
En con.idel1lción a lo .ollcilado por lo. Oenel'l1Cl' tJt lió-
rada, en .ituación de primera reservl, comprendldol en la .1-
ruiente relación, que di pri"c1plo con O. Cristóbal Lópa tle-
rrera y termina COd D. MiKUel Donato P~IU, y de confonnl~
con lo propuesto por la Asamblea de II Real y MUtar Orda
de Sin Hermenc¡lIdo, " ,
V~ngo en conc:ederlC' llOran Cruz de I1 referida OrdCII,
con la antl¡Qedld que a c:adM uno.e le lella1a, fecha. ea que
cumplieron 11. condldones r'ellment "ia.
Dado en PalAdo a tres de Julio de mil novecientos diez 'f
nueve.
ALFONSO
-
ti MI.lltro de l. O.,,,.,
Lena Da S4Jf'11AOOJ
En considuación a lo solicitado por el Oeneral de división
de Ingenieroa de la Armada D. Manuel Rodrigucz y RodH-
JUtt, Yde conformidad con lo propuesto por la Asamblea de
1& Real Y Militar Orden de San Hermenqildo,
Ven¡to en concederle la Oran Cruz de la referida Orden,
con la anti¡11edad del dla cinco de marzo del corriente aao,
fecha en que cumplió la, condiciones re¡lamentariu.
Dado ea Palacio a tres de julio de mil n~vtcientos diez y
811CVe.
Rltaddll de los Oenerala de brl6Qda, en Jilar/dn ,. "'-
mera rmrra, a qu"na se les conCld. la ONIII CI'IU •
S411 Hermeneglldo.
En consideraci6n a lo solicitado por 101 Oederales de bri-
gada D. Alfredo· Sosa Arbdo y D. Juan Cantón Salazar y
Zaporta, ., de conformidad con 10 propuesto por la Asamblea
de la Real Y Militar Orden de San Henneneeildo,
V~o en concedttles la Oran Cruz de la referida Orden,
con la antigtledad del día vrintitrk de noviembre del afto
anterior y Kis de mano último, respectivamente, fechas en
que cumplieron las condiciones ,qlamcritarias. •
Dado en Palacio a bu de julio de mil noftCientos diez y
DUne.
ALJ'.ONSO '
NOMB!U!S
D. Critt6Mll.6pez tlerrrra........... 29 junlo..... 1911
• J'* Ponce de Lc6a J fmltndcz.... ~ r<km •••• 1918
• ~ic:ardo de liRAda Cortina...... .. 29ldcm •••• ' 1911
• Luis Torón 1 Campuzauo. " . . . • . • • • 29¡.IdCID •••• ,1 1911
• Mi¡ud Doa~1OP&ez..... •...... " febrero •• 191'
Madrid 3 ele julio de 1919. - Aproblado por S. M.-LaIiI
de Saatilao. .
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fn consideraC'i6n a lo solicitad.> por el Mayor general de
Alabarderos, en situación de primera reserva, D. Federico Bl-
leal I y Quiról, y.de c()nf~rmid4d con lo propuCito por la
Asamblea de la Real y Mi'itar Orden de San Hermenegildl,
Vengo en concederle la Ora:1 Cruz de la rcf-rida Orden,
con Inti¡;fiedad del díd siete de julio dc:l año anterior, fecha
en que cumplió las condiciones r~glam~ntlarías.
Dado en Palacio a tres de julio de mil novecientos diez y
nueve.
ALFONSO
El Mlalltro de la Oaerra.
LUlI DK SANTIAGO
En consideración a lo solicitado por el l:1spector mé;!ico
de 2.- c1ilSC D. Jos~ Pastór Ojero, y de conformidad con
10 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San H :rmcnegildo,
Vengo en concederle la Oran Cruz de la rcferi~a Orden,
con la anti¡iiedad del dla veintiocho de f~brero del corriente
año, fecha en que cumplió las condiciones rl"glamentarias.
Dado en Palacio a t· es de julio de mil noveci. ntos diez y
nueva.
ALFONSO
El Mhdltro de la o.erra,
Lua Di: SANTIAGO
En consideración a lo solicitado por el Intendente de divi~
si6n D. Oerardo Balaca y Orejas, y de conformidad con lo
propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermencgildo,
Vengo en concederle la Oran Cruz de la referida Orden,
con la antigfiedad del día seis de marzo del corriente año, fe-
cha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a tres de julio de mil novecientos diez y
nueve.
ALFO,NSO
!J MI.litre d. la Oacrn,
LUlI D& SANTIAGO
fn conllderad6n a lo solicitado por el Consrjero Togado,
en lltuación de ICgunda rClerva, D. P(dro BuCII y Pisón, y de.:
confnrmld.d con lo propuesto p,.,r l. Alambica de 1.. Real y
MlUtar Orden de San HermeMglldo,
Venao en concederle la Oran Cruz dt la referida Orden,
con la antl¡Qed.d del dfa .Icte de marzo del afto anterior, fc-
cba cn que cumpll6 lal condiciones re¡lamentarial.
Dado en Palacio. trel de julio de mil novecientos diez y
nune.
ALFONSO
Vistas las propue~tas correspondientes al segundo trimes- 1
tr.: dc:l año actu ,1, formuladas p )f la' comi.ioncs provinciales '
de Iibcrta1 condicional e mfornad!s pl)f la comisión as~sora
dl'l Ministerio, de: Oracia y Justi. ia, a fjvor de los recluiol
sentenciados por los Triba'lalcs de: fuero de Ouerea, que se
billa, en los c,t ·b'eci'Tlie:ltr.s CClmU1CS, en el cuarto pe,fodo
penitenciario y llevan extinguidas tres cuartds pa·tes dc su
con:!ena: Vislo lo dispuesto cn el articulo cuaTto de la Ity
d.: veintiocho de diciembr~ de mil novecientos di z y seis y
real orden de d ce de enerO de mil nO\'ecientos diez y siete,
de acuerdo con lo i hrmado por el Cons~jo Supremo de
Oue.ra y Marina, a propucsu del Minbtro de: la Ouerra y de
co;¡formidad con el parecer de Mi Consejo d.: Ministros,
Vcn~o en decrt lar lo siJuiente:
Artículo primero. Se concede la libertad con1icional a
los penados que a conti'lUación se le
'
acio:lan: Prisión
Central de Burgo", José Vi lar. P/isión Cdular de Bar-
celona, Eusebill ferr!n Marti.-Prisión Cer,tral de: Ora-o
nada: Moisk Chocrón Chrlcrón y Vicente Mañas Chi-
cote.-Pdsión celular de Ma'Jrid, Pedro Cbico Cánovas.
-Prhi6n provi:lcial de Mál~ga: Juan Perdndez, Sánchezj
Crist6bal Henares Oálvez, felipe Méndez Rivera y Ca-
Iixto Rodríguez Rivas.-Pr,sión correCCional de Antcquera.
Antoni,) Cruz Uébanas.-Prisí;'.n correccional de Rond':J'Ja-
qufn P,u'iIJa Mdldonado.-Prisión correcci .nal de Cádiz: Ra-
fdel Aba':! Mo1l6, Pedro Castlotdo Ilcera, Jaime Oalangin
Pibernat y Serapio Pantoja nldz.-Prisi6n Ce, tr.l de San fcr-
na'ldo: Juan Pérez fres1óeda. - Prisión central de Cartagena:
rúoaodo Cano Elopejo y Jo~é D,l11etrio Slnchez.-Colonia
pe ¡itl'nciariadd Ducso: Nilrciso Me'la Caballero y Victoriano·
Merino fernlndez - Pri~ión p.ovincial de Tarragona: José
Oarela Araulo.-RdClrm..t.ltÍ'J de adult s de O.:aña: DIego
Butella Vicente,j.lsé Boto Gonzáh:z, Sebaslián Bueno VillaI-
ba, Juan Conlreras Fc:rnández, Cutos Estevc Martl'lu y Ben-
jamln Romero Villuels -Prisión centra de San Miguel de 101
Re)cs: Ouillermo O.rd,1 Rivero y flailcbcu Pérez Amoró•.
ArUculo segundl
'
. DI: confol midad con lo utablccido en
el art!culo veintinueve del reglamento de veintiocho de: octu-
bre lIe mil novecientos catorce y en el S¡'fU1ldo del real de-
creto de ocho de febrero de:: mil novecient"1 quince, la Iiber-
taJ condicional que se ctlncrde por el presente decreto ha
de entendc:ne lolamente aplkable a la pena principal que
actualmente extingue cada reclul'o, y no a cua'quiera otra pena
o responlabilidad a que IC halle lenhnci¡ldo y que polterlor-
mente dcba cumplir, aunque le haya .ido Impuctta por la
mismJ ICntencia que aquélla.
Dado en Palaci~ a treS de julio de mil noveclcntoi diez '1
nueve.
ALFONso!
I!I Mlalltro de la Ollena,
LuII DE 5.uc'rIAoo
fn coasiduad ')n a Jo so);citado por eJ Coronel de JDfante-
da D. Mhímo Catarla Ouimbeu, el cual reune Ju c:ondicio-:
a~ ~idas por la Jey de veintinueve de junio del aito próxi-
mo pasado, para optar a los beneficies consi¡nados en Ja
bale octna de su anejo nÍlmero un(\,
VCDIO en coacederle el empleo de OcrwraJ de brípdI, en'
,ituación de primera rcscrva, con la anti¡Gcdad cid dla Iris
de jlUlfo 6Jdm"', m que cumplió las coudidoncs rqta-
meDtutu.
r ado ea Pllado a tres de julio de miJ DOYtCientoa'diez '1
lIUCft.
!
, .
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AUQNSO
V"rsta la propuesta de libertad condicional, formuiada por d
CapitAn ¡ence..l de la octava región, a favor del conigendo ea
la Pc:nitencúrfa militar de M;.b6n, Juan Prieto Lour.do, sol-
dado que fué dd rqfmicnto lnf.mtel(a de lsabcJ la Cat61d,
D!lmero M, que ba cumplido las tm cuartas partes de su
condena: Vi to lo dispuesto en el artfculo quinto de la ley de
ftintioc:bo de diciembre de mil noyecimtos din '1 seis, dicta-
da para la aplicac:i6n en d fuero de Ouerra de la de ftintitrá
de julio de mil novecientos CJtorce; de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Ouerra y Marina, a pro-
puesta del Ministro de la Ouena '1 ele conformidad coa el pe-
rcc:er ele Mi Coasejo de Ministros,
CONCU.RSOS DE TiRO
ALFO,NSO
ti Mlal.lro dt la Olle...a,
LtnS DE SANTIAGO
!. ~p. o.... 148 . f de _'di ¡ti. 61F~ ~eniO en cOllceder al expresado corri¡eado Juan P,ieto REALES O.~CENE~
Lourado, la libertad condicional. ~ ~
Dado en P..laciu a tres de julio de mil novecientos diez y
nueve.
Con arreglo a lo que determina el apartado cu~rto del
articulo 5'> de la ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda pública, a propues~ del Ministro de la Guerra y
de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al precitado Ministro de la Guerra pa-
ra que adquiera del Gobierno francés dos mil' quinientas
bombas rompedoras de diez kilogramos de peso y quinien-
tas incendiarias; siendo cargo el equivalente en pesetas a los
ciento ocho mil francos que importa la dicha compra, a los
fondos asignados para adquisición de bombas explosivas en
el, capílulo cuarto, artículo único, Sección doce del vigente
presupuesto, y situándose el referido importe en el Archivo
facultativo y Museo de Artillería:
Dado en Palacio a tres de julio de mil novecientos diez y
nueve.
CiraJ/tlr. :Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡l.) ha te-
nido a bien aprobar las autoritaciones f:onCl.'didas por
los Capitanes generales de las regiones, para que los
jefes y oficiales que se expresan e.l la siguiente re-
lación, y las clase.¡ e individuos de napa, cuyo nú-
mero se indica en la misma, asistieran al conCurso de
Tiro Nacional celebrada en esta Corte y a que se
refiere la real orden circular de 30 de mayo úl-
timo (D. O. núm. 119)
De r~al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efeetGS. Di:>s guarde a V~ E. muchos aftoso
Madrid 30 de junio de 1919.
SANTIAGO
Seilor...
ALFONSO
El MIl\llÚo de la Olltna.
LUla DK SANTlAOO
Armu
o CDCrpot NOMBRES DesUllo o tilllacl6n
-1-----1------1--------------\-------------
Inbnteda.. CapIUn....... O. Antonio Bonilla •..•.......... , •••• Reelmlento de A.turia~, 31.
Idrm...••.. , Olro. ...•.•... • GUIllermo c.vestany. ........•. • Idcm de Covadon¡t., 40.
Idem..... .. • Un suboficial del , Idem Id.
1.- htem.......... • Un c.b" 'J un loldado del. ...•..••... ' Idcm de Saboy., 6.
h.lem., .•.. , . . .. C.pltAn.... ••. \). Luli C.h·et ..•..•. ., ..•. ,....... Batallón sc¡tunda luuva de JI~, JO.
Ilem Olro Pedro OalvAn Idem Id.
C..b.lllerla . . . . .• • Un aarj{cnto del , .•••• , •..•• , .. R· ¡Iwiento Lanceros del Prlnc:lpe.
,Idem ,.... • Un ur~clltu del , Id~m Id. de la Reina.
(Inlitllterf•..•.... CapItAn •. , .•• ,. D. Anronio, de Puentea......••••.•.... Z'IRa de Granada, 16.
2 _ IIdc:m........ .•. '. Un .uboflclIl del.... • ..•••••.•...•.. Rtilmlento tic Borbón, 17.
. lfdcm.•••.••.• , Teniente ..•• ,. D. fcderlc:o López del Real •..•.••••. Idem de Alava, 56.
• Maestro ...mero. • PranC'iaco MarUna Hern'ndez..•.... Idem Id:
\
Infantena....... • Un told .do Idem de Snilla, 33.
Idt'm Caplt!n D. Jo~ Hid.,.o Roa Idem de flpda, 46.
Idem.. • • • . • •• . . •. Un IOldl<10 drl ••••••••••..•••..•••• Idem fel.
Idem..••••••.. Comandante.•.• O. Sanda; o Pirca Ja.n......•.•..•••• Idcm de Vizcaya,51. .
3 - dcm..... ••.. • Un ..r¡ 10 un y soldado del Idem (d.
'/Idem.". .••.. . • Un sobdLral y un IOld.do dd... •.•• Idem de Cartllena, 70.
Idem. .••••••... Comandante•.•• D. Enrique: Pcrrari Ayora•.•.••....•.•. Caja de Albattte, 55.
Idem.. • • . • • •• . Otro........... • Santialo Albert L6pa.•• ' .••.•..•.• Ayudante de campo del Ooberoador milJtar
de Akoy.
\ Ouardia CivU . • . • Un cabo de IL. . . • • . . . . . . . . . . . . • • • . •. Comandancia de Murcia.
\Jnf'nlel~"";" .\lftra........• D. J- fort6n Oirona ••••••••••••••• Reei~catode AIDWIII, 18.I lem . . . . . . . . . . • • Un cabo , un IOlda;So del •.•••••••• • l.!cm 1eI. .Idcm Alftrcz..•.....• D. Ellaeo Dlaz Montero., Idcm de Lt&cbaaa, 28.Idcm..... •.... • Un abo y un IOldado. del, •.•••.•••• IdcCD 1<1. .Idcm. • • . • . .. . •. Teniente •.•• ~ .• O J* R0tca'... • u. . • ldcm de Asia, 55.ldern.. •. . . .• • • Un ~raentu ., un tOldado del•..••••.. ldan (d.
-t.-ldem..••... '.... Capitia........ D. Ricardo ArrioIa... •• ...... • •••••• ldelD de Vapra, 57. .
ldcm.. . • . •• •.. • Dos IOldado,·del.. • • • • •• • . • • •• •• • • • •. ldem Id.
dcm.. • • • • • . • . • • Un auboficW 'J Ud tOlclfdo deL•••••••• ldcm de A1dntan, 58.
Idea.......... • Un soldado dd BibUba Cazadores de AIbI de TOI"IIlca."
ldem. •• •.•..•. • Ua cabo J UD lOI4ado dd.. • •• .. . • •• •• 'dan de Mbtda 13-
Idrm,. •• • •••• . • Un e,be 'J ua IOldado cid. ••• ••• • •• IdaD Id. de flteDa, 14.
Idcm • •• . •••. • Va cabO del...... ••.•••.••••••••••• Idcm (d. de AifOlllO XII, I~
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A..-.~ ~ No.ua!.s ~........
\Caballrría .•..•. • Un largrnto drl, ••••••.••••••....•• Regimimto Dragones de Santia¡o.
I"gmieros.. .. . • Un sargento y un solcbdo deL .•..••.•• Cuarto rt2imielllo üpadorrs.
4 - Artillerla ..•.... Tenimte •.....• U Jos~ Quintana.. . . . . • • . • •• . ...•... Primer regimiento ArtiUerfa de montaila.
.'tdcm.......... • Un c4bo y un soldado del ............. ~~plimo b.t,lIón Artillerf. posición.
lnfanterla.•••••. Capitin ....••.• D. Pedro Fuentes Pércz. •...••••....•. Zona de Urida, 30.
Ijc:m.•••..•.••• Tel.icnte ...•... • Francisco Alarn Alonso........•... Ayudante de plau de Urida. .
tm.······ ;. Alfér~%. .....••.. • Celestino Ara"iUren Bourgón.•.••• Regimiento de Oerona, 22-Idcm.•......••• CapiUn ........ • lIddonso Marln Lópu.•••.••.•.•.. C4ja de Alañil, CIO.5.-. Idem. ••.•..••.•. Comaudante.. o, • Angel Martinez Peaalvcr......... • Dí~I>.0niblc primera .y .delqado a~utcd-
Ouardia Civil ••• Capitin ..••.••. • Joaqufn Valverde Araque. •.•••••••.
mlentos de la proYJncu de O.~1aWL
n.o Tercio.
Infanterla .••••• Tenieote .••••.• • Pedro Moreno •••••••...•..•••..•. Rc¡imicnto de Sicilia 7.
fdem .......... • Un lIr¡rmte del •••••.••••...•.•.•.. Idem fd.
Jdem •....••.• • Un IIr!lento dd ••.•••••••••..••.••. Idem de Valmcia, 23.
Idem .•••.••••• • Un .uboficial del •••••• ; •••.•••••••••• Idem de Bailtu, 24.
Idem .> ••••••••
·
Un sa'gento del •...•••...•...•••.. Idem de la Lealtad, 30.
Idcín-... ... • • • Un sargento y un soldado dd •...••..• Id(m de Oarellano,43.
Idem •.•....... Teniente •.••.•• D. Luis de la Puente................ Idem de San Marcial, 44.
Idem .• 0 •••••• • Un ~~ole un sold.ldo del •........•.. Idemid.
fdem •.•••...•. • Un IU o cj;,J del. .•••••••• • .•...•• Idem de Andalucfa, 52
Idem .••.•..•• Capitin •••...•. O. RemiVi~ OIIZ ...... ........ . ... Idem de Ouipúzcoa, 53.
6.-. Idem •..•.•..•• • Un sargmtolt un s"ldado dd•.•.•.... Idem :d.
Idem ...•.•.... Tenieute .••... D. andido emindez ..•.••.......••. Batall6n IC&Unda reserva Torrda'....
Idrm .••.•• " • • Jo~ Dfaz........................ Ayudante plaza San St b4stüD.
Caballerla•...•. CapitiD •....•.. • Alfonso Jurado ....•..•.........•. Rqimiento Lancero, &pañL
Idem •••••..•. • Un sargentol. UD IÓldado del ••••...•.. Idem fd.
Idem ..•...•... • Un soldado el ....•.•••.....•..... Idem Cazadores de Almansa.Artillería•....•. Teniente.. • ..•• D. Isaac fernindez •••.•••.••••.•.••• lOobatanón Artillrrla posici6n.
Idcm .•.•••.... • Un Suboficial del ............. : ...... Idem fd. .
IngenierO' •.••. Tenlmte........ O. juliin Huertas......... . ....••.... Primer regimiento Zapadoru.
Carabinero•••.. Capitill ........ • Claudlo COnstancio..•••...•.•..... Comand..ncla Carabineros de Su.......1"""""....... Otro•••.••••••• • Satunflno DomlniUez.•.•••........ Rellintiento lsabd 11, 32-7 - I"em.... • Un cabo del. .•••••••••••...••...•. Idem fd.
.. Idem........... Tenimte. .••...• D. Salnstian. Santos...•......•.•..•.. Idem de Toledo, 35.
Idcm........... • Un sargento y un soldado del. .••...... ldrm Id.
Idem........... CapitAD ....... D. Armando Alv..rez Alvarez.••.••...•. Idrm de Burgoa, 36.
Idem........... • Un brigada y un sol:1 cdo del.. . . . . . .• . ldcm. Id.
ktcm........... Comandante. •.• o. r~hx Ojcda V~lda................ Idrm de Murcia, 37.
Idem.•••.••.• • Uu soldado de l.- dd............... Idem fd.Idem......... • Un .uboftcial del ..................... Idem lsabrl la Cat6I1c., 54.
Idrm......... ·.. • Un soldado del •..••.••••.•••...•.•. Idem de TarJ'l¡olUl, 78.
Idclll.. . ••• • •• • Comandante••.• O. Jos~ Bento L6ptl . • • • . . • •• •••••.. Caj4 Cani's de Onfa, 101.
Idem........... CapltAa•••••••• • Ienacio Estb-u Es~eL••••••••.••• 8alallón le¡unda rClrry. Allarla, 1...
I
Madrid 30 de lunlo de 19l9. SAN'ft,\oo .
PUl!RZAS INDIOfNAS Conducto de la expresada autoridad, a fin dr que puedan tener
'ancl6n lqali quedando, dnde lUCiO, aprobado la. a' teriort.
C/rca/tu. f!xcmo. Sr.: eo"ctdldo por real decrtto dd MI- p'opuesta. cODllguientes al aumento oc fuerzas de la. 2.- J
.laterío de Hacienda, fecba 24 del anterior (O. O n6m. 14'1), 4.- mla. de poUela de Lanche, de la mla de la C9ndeu, n6-
d necesario suplemento de cr~Jito al capftulo 1.., artfculo 2.- mero 1, de Ceuta, dfl(\luclón d.. la ntlm. 6 de .quel trrrftOfio
de la Secci6n 12·, pI,a aumentar en MlrruecOl d contin- '/ creaCl6n ~e la de Ahel Scrif ntlm. 4 en el6 ltlmo, cuyu plaa-
¡ente de la. fuetz-. Indf¡tnas, uf como el haber de lu claset till~definltrv.. debctAn ser sometidas aaprobldón.
e individuo. de dI.., caados, el Rey (q. D. g.) ba tmldo a 3. De acuerdo con lo actu~lm~nte atablrddo, lo pr~
bIen disponer lo siguiente: puesto, en el proyecto de reol'Ran~Cl~n de fuerzas ¡ud. lena
1.0 Se a"toriza a 101 Comandanta ¡entrala de 101 tcrri- por el Estado Mayor Cenl~1 ~c:J t J~rcllo, IIf como con lo ia-
torios para que, aju,"ndose a ... lflltruccioncs qur dicte el f0m.'ado por d Alto ~mlsano de Eapaila tn Marruecos, 101
Alto COaüaario de fSPai\a en Mama~ c:onarre¡lo'las f.ac:ul- o.'icula ~Ol'Ol de 2 . c1~se aSCt'ndetin a la cattgorla de 1.-u~Itt;as Que le couflefe el rul dtC!cto de 25 de enero c: ue, .Ulmilada a tenIente de Ei~rc:i;tol a los día Iilos de
4!timo .L n6'11. 31), aumenten los dC'CtiYos de 101 ¡tUpas IefectiYidad. eu su empleo, con 101 IIIDtres J emolumentos
de lu tuenas rqularc:. ¡DdrleR.. J de tu tropu de po !tia, ancx.?' a dlc:h! catqorfa..
CJI la proporci6n que a cada territorio señale dicho Alto Co- 4. A partir de la rmsta del pramte mes, los babera de
misario, quitn leordart tambi~ su repartimiento dentro de : t~os los1n:J!¡mas ~dos, tanto de rquJara c:omo de po-
la divClSll zona de ocupaci6n tenleado en cuenta lo cir- I lid., ~ ~DII~erafin JDcremrntad~ m 50 ~ntilDos de pe-
culllbr.cias polftieu J militares de las mismas, IÍn mAs Ii~ Iaeta diarios, IImdo este. aumento Inde~dlentc del de 25
mitaci6n.quc: la de que d total exceso, sobre las pllntín,a vi- ~tim(\s que para 105 pnmeros se .C(Jn~dI6 por real ckoeto
. galtea de praupuesto. DO rtlUlt~ superior a 2.500 hombres. I de 25 de octubre de 19.18 (D. O uum.242).
2.- Dichos ColDllldaatet eeacrales. cn vista de losaum~ Oc ral ordclJ lo di¡o a V. f. para su cooodmiento, 4~t~ de fuerza que se les asime, 1 con ~rrq~o a las instnae: I :'i~~a..19::oe ¡uarde a V. E. muehoe dos. Madrid l.-
.'2C)ncs rc:ferid,s, propondré las ftlodificaaonrs que en ... I .
.·onstitucióD de lu mmcion?das IUCfZiI pueda delerminar di- I SAlftJAeo
. :tO aumento. uf como su diatribuci6a orgtnic:a en los nuevos
:aritorios oc:upadot, sometiá1dolu a ate Ministerio, por _ Sclor...
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RESIDENCIA
Exem.. Sr.: Accediendo a lo soUcitado por el
General de brigad.1 en situación de primera re-
serva D. Francisco D:az-Guijarro y Espinosa, el Rey
(q. D. ~.) se ha servido autorizarle para que fije su
residencia en Valladolid.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Mmrid 3 de julio de 1919.
SANTlAOO
Setíor Capi~ ¡entral de la. séptima regi6n.
Sdior Interventor civil de Guerra y Marina y del
ProtectorMil> en Marruecos.
Excmo. Sr'.: Accediendo a lo soücitado por el
General de brigada D. Francisco Echagüe y Santoyo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien autorizarle para
trasladar su residencia desde esta Corte a San Se-
basti'n, en concepto de disponible.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 3 de julio de 19 19.
SANTlAGO
Seftore. Capitanes generales de la primera y sexta
re¡iOlles.
SefiOl' laterventor civil de Guerra y Marina y del
Pr.tedorado ea Marrueco••
•••
SIUIb de IDfDltrll
AP.TOS PARA ASCUSO
!!Semo. Sr.: el Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien declarar
aptol p.ra el aace en CU4ndo le! correspondll, a los IIf~rce"l
de Infanleda O Jo,~ Ol5tau Muzantini, O. Mi¡uel Yufera So-
ler y D. Juan E.eu 'ero Robert'., d-stinado., rnpertlvamente,
en el regimiento Infante. l. del Serrallo núm. b9, lupernume-
rario en l. tercera reiión Y en comilló" en el t~'ecr regimien-
to de Inf..nte,la de'VIarílll y en d re~imiento Infanterla de
Ccuta Ilúmero 60, por ,cunlr In condilll)ne~que determina el
a,tlculo 8rxto del re,¡laml'nto do' c1asificlcíol1e' de 24 de mayo
de la9. (C. L. núm 19") y hlliar,e c..mp,e"dldo. en II real
orllen circu1.. r de 4 de febrcro último (D. O. núm. 28).
De real orden lo di¡l;o a V. t. para su conoClmienfo y de
lIlÚ efecto~. Dio, ¡ua.rde a V. f. mucbos ado.. Madrid 3
de jub. de 1919. .
SANTlAOO
Scftores Capi"" general de la tercera re¡ión y Comandante
¡encral cae Ccuta.
Circular. Ócmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar apto. para, I asccn~o, cuando les corresponda, a los
a1férecrs de InfJf'te la (E R.l que figuran en la Si"ulc:ote rela-
ción, que principia con D. Ricardo 5anz Andreu y termina
con O Jo>é fer,." dez Martín, por reunir las condicio',es quc
determina el artículo b.· del rc~lamento de clasificaciones de
24 de mayo de 1891 (c. L. "úm 195 y hdllar1e comprendi-
dos en la real orden circular de " de febrero 61timo (D. O. nú-
mero 21).
De real ordell lo di!:_ a V, E. para su conocimiento y de-
mjs cfectoa. Dios ¡uarde a V. E. muchos GOL Madrid 3
de ¡.no lile 1919. .
~...
RelM16. qN • cIJa
O. IItlcardo Sanz Andrru.
• Lui, Cemuda Campille.
• lroato Perdló Oará&.
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D. Federico M-sp" S.bater.
• francílco Jim~nezOi\.
• An¡el Caiiedo-Ar¡1ielles fcm6adu.
• Bartolom~ Tauler P~nz.
• franci.co Va'encía Uonúlez.
• Pedro Palaz6n Oonzálcz.
• francisco Bentoiela Izquierdo.
. • Jaime Jaume RosC'l6.
• Dcmetrio Juanes Ludeña.
• Fernando Sanz Arana.
• Silverio Sa'1Z fernández.
• Felipe Seijas Alvarcz
• Joaquín Blanco MoraDO.
• Manuel Nieto M.,ides.
• A.. touio Rodlíltu~z Pardo.
• Manud Macarro Velázqucz.
• Tcóli'o de Francisco RgdrliUa.
• José fernández MarUD.
Madrid 3 julio de 1919.-Santia¡o.
Exemo. Sr.: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
párraío Kiundo de la real orden circular de 23 de mayo últi-
mo (D. O. núm: 1,.). el Rey (q. O. g.) se ha servido drclarar
arto para el ascenso a alférez de la escala de reserva retribuid.,
Ji luboficial de la zona Oe rcclut4:nlento y rnerv¡ de Hue:va
núm. 13, O Lorenzo Alvarez Mora, por habe se ac~doa los
beneficios de la ley de 29 de junio de 1918,C. L numo 1(9),
hMber sido propuC!ot. p(¡r su jefe y dilfrutar en IU actual em-
pIco cfert.i"ldad anterior al año 1916.
De rtal orden lo diro a V. e. para 111 coaodmJento y de-
lDá dcctOL Dioe parde a V. e. lIlucboe .... MadIId 2
• juUo de 1919.
Seilor Capit!n general de l. squnda rqfóa.
Excmo.: Sr. En cumplimiento de lo dllpuesto en ti pá-
rrlfo .e¡undo de la real orden ci'cular de 23 de mayo {¡Itimo
(D. O. núm, 114), el Rey (~ D. g.)" ha lervido disponer que
loe ..'¡tcntos del batallón Caudorl'1 de Cataluila numo 1, MI-
¡uel fern6ndez de Ve¡a y Antonio ROdrllruu Mor., Anlttl
Núilez Cintado y f~lix Onnzilez López, de lo. ffRlmie"tol de
Infanterla Prlnclpe núm, 3 y Andaluda núm. 52, re~pectiva­
menle, sean declarlldos aptos p.ra el ascenso a a fe reces de la
ele~11 de reserva rctribuiJa, por enconturse aco¡ido' a la ley
de 1908, haber sido propuestos por sus jefes y reunir la~ c.or..
dlclones que detelmina el real decreto de 10 de mayo ultimo
(l). O. número 106).
Oc real orden lo di~o a V. e. para su conocimiento y dr·
'tIU cfectOl. 0100 guarúe a V. e. mucbol a~oe. Madrid 2
de Julio de 1919.
SAH'lUOO
Seftorcs Capitanes Renerales de la ICsta y octava regiones '1
Comandante gentral de Larache.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E'. remitid
a este Ministerio en 19 de mayo último, pl'omovida
por el capitán honorífico, teniente de Infanterja
(E. R.), retirado, D. Angel Víllanueva López, .en
súpliéa de que se le conceda el empleo honorífICO
de comandante, por creerse comprendiao en la le,
de 29 de junio de 1918 (C. L. nlim. 169); Y t~
niendo en cuenta que el recurrente cumpU6 101 sesenta
aiiOl de edad el 3 de noviembre de 1916, el lte,
(q. -D. g.) se ha servido desestimar la petición t1e1
interesado, con arreglo a lo dlspuel;to en la real orden
circular de 24 de abril último (D. O. núm. 93)·
De real orden lo digo a V. ·E. para $U ODIloc1mieoto
., demú efectos. Dios guarde a V. E. ~DChOl dOI.
Madrid 2 de julio de 19 19.
•SANTIAGO ,
Sdor CapitB ¡entra! .de la eetaq I'qi~.
4 de Ido • 1919
SANTIAOO
Señores Capitanes generales de la sexta '1 séptima rr¡;ones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina '1 del Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: !l Rtf (q. O. r.) se ha servido promover al
empleq. de alfmz de la ncala de 1TIerft rdribuida de Infan-
tel., .rsuboficill de dic:ha .,ma de la zona de reclutamiento y
reserva de Huelva núm. 13, O. Lorenzo Alvarez Mor., por u-
tar decl~rado apto para el ascenso; debiendo disfrutar en r1
que se le confiere la el. ctividad de 29 dlt junio (¡Itimo y ocu-
par puesto inmediatamente potkrior a O. Amparo Altozano
Calzada, ascendido por real ('rden circular dc:l citado 29 de
juni·) (O O. núm. 144). fs I"fmismo la voluntad d~ S. M. que
dicho oficial quede en ~itwción de disponible en esa rc:gt6n
Intelin obtiene c.,lrcación, surtiendo efectos administrativos
para 1.1 revista del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para su cOllocimiento y de-
nW tfe:tos. Dios euarde a V. E. mllChos años. Madrid 2
de julio de 1919.
Sdor Capiün ¡eneraI de la Itgunda rerión.
Señor Interventor civil de Ouerra y MariDa J del Protecto-
rado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. o. g.) se ha servido promnvrr al
empleo <le a1f&ez de la escala de reserva retribuida del Arma
de Infantería a los sargentos O. Anltel Núi\ez Cintado, del re-
gimiento el Prf 'cipe núm. 3, y D fé:ix González y L6pez, del
de Andalucia núm. 52, por estar declarados aptos p.ra el liS-
censo; debiendo disf, utar en tI que se les confiere la efectivi-
dad dc 28 de junio último y ocupar puestos inmediatamente
posteriores a los de igual empleo. O. Manuel Carmona S~ez
de Sidlia y D franci~co ('anillo Cmillo, ascendidos por nal
orden circu'ar del citado 28 de junio (O O. núm. 14j). Es al
propio tiempo la volutad de S. M. que dichos oficiales que-
den disponibles en las rc~iones rnptClivas Interin obtienen
coloClc 6n, surtiendo efectos admimstrativos en la revista del
mes actual.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios ¡uarde • V. E. muchos allos. Madrid 2
de julio de 1919.
SANTlAOO
Sellores Capitanes ¡enerales de la sexta y octava re¡lones.
Serlor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rtf (q. O. ¡.) le ha servido promover al
empleo de alf&ez de la escal. de re~trva retribuIda del Arma
de Infallter (., a 101 Mrllelltos del batalJlln Cazadores de Cata-
lu"a númf'ro 1, D Miguel f'ernández Vfg~ y D. Antonio Ro·
dr1lotu z Mnra. por tst .• r declarados apIos p;irll tI lI'Cenln; de-
bielldo di~f;utar en el que se In confiere la , feClividad de 28
de junio último y ocupar puestos inme iialamcnh: posteriore.
a los de i1zu" empleo D. Vic. nte Aced Marquts y D. And· h
Arall{m de Brea, 8scendiJos por rral orden drcular dd citl-
do 28 de junio (D. O I'úm. 143) Es al propio tiempo la vo-
luntad de S. M. que dichos oficiaks que~en disponibles en
ese territl'rio fl1ll rin oblienen colocad6n, surtiendo efectos
adminlsmtivos p~'3 la rcvista del mes actual. .
De leal orden lo di~o a V. E. pa· a su cOllocimil'nt.... 'Y demás
efectO". P'os guarde a V. E. muchos ai\os. Madnd 2 de
julio de 1919.
SANTlAOO
Senor Comandante genrraJ de Larache.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado ell M~rruecos.
.Exano. Sr.: .El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el empleo de suboficial de la re~rva gra-
tuIta del .vma de Infanter1a, como comprendido en
la real orden circular de :u de febrero últilDD
(D. O. núm. 46), al argento D. Fernando Pries
Gross, acogido a los beneficios del capítulo XX de
l. "rente ley de reclutamiento, que ba sido decla·
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rado apto para ~I; debiendO practicarlo durante un
mes en el regimiento de Infantería Borbón núme-
ro 1 7, adonde pertenece. como determina la real
orden de 18 de noviembre de 1914 (D. O. núm. 260).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su ronod·
miento y demás efedos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 2 de julio de 1919.
SANTIAGO
Señor Capitán general de la segunda región.
OESTINOS
Excmo. $r.: .El Rey (q. g. D.) se ha servido
disponer que los alféreces de Infantería (E. RJ
D. clemente Marmolejo Rivera, del regimiento de
Covadonga núm. 40, y D. Enrique Cabeza Acheste-
gui, del de Melilla núm. 59. cambien entre sI de des-
tino, con arreglo a los preceptos del artlculo 11 de
la real orden circular de 28 de abril de 1914
(c. L. núm. 74) Y la de 6 de febrero del afto ac-
tual (D. O. núm. 31).
De real orden lo digo a V. E. para su conodmiente
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios,
Madrid· 2 de julio de 1919.
SAln"IAOO
Seftores Capitán general de la primera región y Co-
mandante general de Melilla.
Scl'lor Interventor civil de Guerra y Marina y de)
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. v.) se ha strvido disponrr que
la real orden c1rcul.. r de 30 de jllnio dltimo .D. O. núm. 14S)
en la que fiiUran 101 a1f~r' c, s ascendidos a teniente, D. Ra-
f~el Quintana Vi che~ y D. And,b Re.l Munar, le entie"da
rccliricad1 en el sentido de que Il's destinos de dicholoflcla-
les es rr¡imiento de La V'etoria, 76 y dr P"lma, 61, lesp:cti-
vamrnte, y no como en dicha soberana dilpolición aparecen.
De real orden lo diao a V. E. j)ara IU conocimiento '1 de-
:nAs "'eetol. I110s ¡uarde a V. E. muchol adol. Madrid 3
de Julio de 1019.
SANTlAOO
Seño'esCapitanrl¡enerales de la Ilptima rrgión y de Baleares
Sci\or Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponfr que
el allhez de l.·!ant. rla (E. R) D. José M;ortlnrz Martlnez,
del re¿im:ento de Ouipúzco~, 53, pa~c al de La Victo: ¡a. 76,
por habale cor'espondillo ir con la cvmpanfa a formar la del
lluevo re~imirnto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de junio de 1919.
Excmo. Sr.: El Rey (q. o. ¡.) se ha servido disponer que
los suboficiales y sargentos de Infanteria compn:ndidos en la
si¡uiente relación, que principia con D. Gonzalo Domfnauez
Berna! y felmilia COD O Ad· 110 López Luna, pasen a Itmr
los ckslinos que ea la misma se exprnan, swticado efectos
administrativos ea la revista del praentc mes.
De RIII ordea lo dilo. V. E. ... IU CGGOri-Ie... J de-
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mis dectol. DIoI auarde. v. E. lIl1ICboI dOL Madrid
2 de julio de 1919.
SANTIAOO
Señores Comandantes generales de Ceuta y MelillL
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marrucccs.
R..lMMII qu .e dt4
Suboficiales
D. Gonzalo Dom(r.guez Bernal. del batallón Cazad('rts ~ar­
b~stro, 4, al grupo de fuerzas regulares indígenas de
T~tuá", l.
~ Jaime TOlts Pamics, del rrgimiento de San Fernando, 11,
al grupo de fuerzas rcgularrs indrgenlls de Melilla,~.
• Gu~tavo Dom(,.gucz &cudero, del regimiento Cenñola,
4l, al grupo de fuerzas rcgularts indílltenas de MeJilla, 2
Luis Macavich Ladullant, c1el rrgimiento de CeUt~, 60, al ¡ru-
po de fuerzas reg"lafts indr,¡cnas de Tctuán, l.
Adolfo López Lunl, dd 'egimiellto de Africa, 68, al grupo de
fuerzas regulares indígenas de Melllla, 2
~did 2 de julio de 1919.-Santiallo.
INSTRUCCION
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con su escrito de 31
de mayo último, promovida por el cabo del regimien-
to de Infantería Andalut1fa núm. S2, Gregorio La-
carta Rodr!guez, en súplica de ser ex.im:do para sus
lucesivos ascenso. del examen de las asignaturas do
«Gramática Castellana lt , «GeograHa de Espat'la y Uni-
venal. e «H Istoda Univenal y de Ellpafta., que tiene
arrobadas en Institutos; y hallándose comprendido
e interesado en la segunda parte de¡ la real orden
circular de 19 de febrero de 1C) 14 (D. O. núme·
ro 42), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a su petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem'. efecto~. Dios guarde a V. ~. muchos ano•.
Madrid 1 de julio de 1.919.
SANTIAGO
Sellor eaplt4n general de la sexb región.
MATRIMON 105
Excmo. C;r: Conforme:l lo s(,jicitado por el capitán de
Inflnt' da O. VIce t~ de las Bafrl'r~s "Nls;1 as, c,''" de~ti"o rn
el r' gimiento de 'a el rOl a núm. 71, el Ro y (q. D. g.), de
acuerdo con lo inlorma.jo por ese e()n~ejo Slip' cm,,, s~ ha
se vido concl'de r le Iic"flcia rara co·, t aer mctrimonio con
D.- Angeles foncj""s fel nánd, z Quintanilla.
De n'al r.rden lo digo a V. E. pau su conocimiento y de-
mú efectos Dios ~arde a V.. f. muchos años. Ma-.
drid 3 de julio de 1919.
LuIs DE SANTIAGO
.
Seior Praideate dd Coasejo Supremo de Quena J MariDa.
.Scilor CapiUo gtneral de la tercera re¡ióD.
acmo. Sr.:' Co'forme alo solfcitado por d capitin de
Infante. fa D. Julio Oa da de Ckcr~Artal, ascendido, del re-
IÍralento de Vad·Ras ., con desdno en el batallón Cazadora
de AlfollO XII nAm. 15, ti Rel (q. D.I.), de acuerdo coa lo
Iaf(.nudo por CIC Coascjo Supremo, le ha t urido coa-
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ctderle licmda para COIItnla' matrimonio (011 D.- jo'"
Izquierdo López Santa Cruz. .
Oc real orden lo dilo a V. E. para su coaodmipto., de-
mAs drctoa. Dios pardc a V. E. muchos aiioa. Madrid 3
de julio de 1919.
LUIS DK SAIfTlAOO
SeIlor Presidente dd Consejo Supremo de Guerra J Marina.
Segores Capitanes generales de la primera '1 cuarta regioDa.
•••
Seccl6a de IrIOIlI1a
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento al apartado i)
del epígrafe cClases de tropa. de la ley de 19
de junio de 1918 (C. L. núm. 169) y a lo dispuesto
en el real decreto de 10 de mayo último (D. Q. n4-
mero 106) Y reales órdenes circulares de 17 de
marzo y 23 de mayo próximo pasados (D. O. nlime-
ros 62 y 114), respectivamente, el Rey (que Diol
guarde) se ha servido declarar aptos para el llScenlO
a alférez de la escala de reserva retribuida, a los sub·
oficiales D. José Soria Gil, de la Sección de tropa
afecta a la Academia de Artillería, y D. Toribio
Domingo Bermejo, del primer regimiento de Arti-
.lIería de montal\a, únicos comprendidos en la óltima
parte de la real orden circular de 27 de junio pr~
ximo pasado (D. O. núm. 142), por encontrarse
acogidos a la citada ley, haber sido propuestos por
sus jefes respectivos y contar en su actual empleo
efectividad anterior al al\o 1916.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. DiOlll guarde a V. E. muchos aea..
Madrid 3 de julio de 1919.
SANTIAOO
Set\orel Capitanes generales de la cuarta '1 sépt....
re¡ione•.
-
ASCENSOS
~XL'tIlO. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido
promover al empico de alférez de b re--..erva retri-
buIda de Artillerla, a II)~ suboficiales D. José So-
da Gil, de la sección de tropa de la Academia de
dLha arma y D. Todbio Domingo Bermejo, del pd-
mer regimiento de montana, por estar dedarados ap-
tos para el as~nso; debiendo dhfruhr en el que se
les confiere, la efectividad de ~9 (le junio último, pa-
sando a coloc2rse en su nuevo empleo inmeúi,tamente
delante de D. Dartolomé Más Marey, el primero, y
el ~egundo después de D. Salv3~lor Carrem Cruz.
Es as'mi~mo la volunt:td de S. M. que d.i~hos ofi-
dales Queden en fÍtuación de disponibles e:l .la séy;tima
y cuarta regiones, respectivamente, ínterin obtienen
colocación, y que surta efectos esta disposición e.
la re\'ista del presente mes.
De real orden lo digo a .V. E. p:lfa su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos a"'.
Madrid 3 de juUo de 1919•
SANTIAGO
Se1iores Capitanes generales de la cuarta ., sip~
regioaes.
5eftores ·Interventor civil de Gaern ., Marina .J ...
Protector. en Marruecot ., Director • .. Ae-
ideada de Ardllerla..
4 de Jalo de 1919..
MATUUAI.: DE ARTILLEllIA
C¡'c.l.r. Excmo. Sr.: En vista de los defectos
ebservadól en el funcionamiento de los niveles de
puntería de las piezas de costa, el Rey (q. D. g.)
ae ha servido disponer se modifiquen los niveles que
ea l. sucesivo se construyan y 105 actualmente en
eervicio, de la manera que a continuación se expresa :
.l.· La forma de sujeción del tubo de rúvel se subs-
tituir' por la que tieite el nivel ordinario, provido de
armadura completa de latón, COn lo que se consigue
4lUe, además· de dejar libre toda la parte de Ie::tura.
preste má. solidez a este elemento del aparato de
. JIIUIterfa, poco protegido en ·la actualidad.
s.. Se modificará el tetón guía del índice, ha-
ciendo que, en lugar de ir dicho tetón resbalando
dlre 101 dos costados de la canal, lo haga direc-
.mente sobre unO de ellos, y sobre el otro por el
latermedio de un muelle en lámina, construyendo di-
che tetón de latón o bronce para evitar el desgasto
tle la ranura del platillo de graduaciones.
De real orden &o digo a V. E. para su conocimiente
, demls efectos. Dios guarde a V. iE. muchos aftol.
Madrid 2 de julio de 1919.
SANTlACO
Se6or...
SUPERNUMI!RARlOS
l!XaM. Sr.: Conforme. lo lolicitado por el ca-
]Ii'Ú del primer regimiento de Artillerla ligera d~
Manuel de Man~an08 y Matheu, conde de VaJd~prados,
d lle'1 (q. D. g.) se ha servido concederle el pase
a tituación de supernumerario sin sueldo con 'residen-
... en elta región, con arreglo al real decreto de
2 tle .fOlto de 18119 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo a V. E. para IU conodmlento
.y dem4. efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOl.
Madrid 3 de juUo de 1919.
SANTIAC,O
S.N C.pitia ~~ral de la primera reglón.
Seft.r Interventor civil de Guerra y Marina y del
Pr.tectorado en Mar~os.
l.'
SecdlD de SlIIldad KIJItDr
DESTINOS
t:xa... Sr.: Conforme a lo solicitado por 105 ca-
piunes mMicos de Sanidad Militar D. E miliano Ro·
dríguez Marc~na, destinado en el primer batallón
del regimiento de 'nfanterla Sevilla núm. 33, y dOR
Marcelo Berbiela Tabar, con destino en la Coman-
cucia i~eral de Larache para coñsultorios, el Rey
(q. n. ,..) ha tenido a bien disponer que cambien
entre 51 de destino, con arreglo al artIculo 1 1 de
la real orden circular de :¡8 de abril de 191 4
(C. L. núm. 74). . •
De real orden lo digo aY. E. para su c:onocimitnto
, dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos,
Madrid 2 de julio Qe- 1919.
• SANTlACO
'."res Capiúo general de la tercera región y Co-
.andante general de Larache.
llIAor Jn~rventor civil de Guerra 1 Marina y del
PI'«ed.orado ea Marrueco•.
-
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MEDICO,sAUXILlARES
Exano. Sr.: 'Cooforrne a lo solicitado l;Or los
soldados D. Manuel de la Puen~ Vícul'ia, del regimien-
to de Telégrlfos y D. Isidoro Abril Mart·n. del ter-
cer reghrúcnto de Artillería de montaña, licenci~dos
en Medidna y Cirugía, pertenecientes al Cupo de fi-
las, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrarles
médicos auxiliares lIel Ejército, con arregla a lo dis-
puesto en la real orden circular de 16 de febrero
de 1918 (C. L. núm. 57).
D~ real orden 10 digo a V. E. para S1I conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftO•.
Madrid 3 de julio de 1919.
• SA~OO
Sellores Capitanes generales de la primera y odava
regiones.
Sdior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
SIUI•• di "!lned6a. RedalDllllall
, cuerm 'diversas
A.BONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo"ida por el
capitin de Carabineros D. Libera\o Moralejo Juaa,
en solicitud de que se le declare de abono para todos
105 efectos el ti~ que permaneció en el Colegio
de Guardias Jóvenes, a partir de la fecha ~n que
cumplió 101 catorce atlas de edad; '1 terúendo etI
cuenta que el reglamento orR'nico de dicho Colegio,
en SIA articulo 36, modificado por real orden de 7
de abril de 1900 (C. L. núm. 94). dilpone que se-
r'n de abono a los guardias Jóvenes para todos lo•
efectos, como de servicio activo, el tiempo de per-
m.nencia en el expresado Centro de3de la edad de
diez y Seil al\os, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra .,
Marina, se ha servido dese~tim'lr la petición del re-
currente, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo di~o Il V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlo•.
Madrid :¡ de julio de 1919.
SANTIAGO
Setlor Director general de Carabineros.
Setlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
-;
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dona
Cristina Leína Benito, domiciliada en esta Corte.
calle de Luisa Fernand'l, núm. 2 S. viuda del músic.
de primera que fué del batallón de Cazadores Lle-
rena núm. 11, D. Julio San José Alonso, ep súplica
de que su hijo D. Vicente San Jos! .Leina, alum-
no de la Academia de Infantería, se le concedan 101'
beneficios que la legislación vigente otorga para el
ingreso y permanencia en las Academias militares,
Icomo huérfano de militar muerto a consecuencia deenfermedad adquirida en cunparla, el Rey (que Dioeguarde), de acuerdo con lo informado por el Conse;'I Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes próxime
I pasado, se ha senido acceder a la peticióa de la ....I currente. cea arrqlo a lo que preceptúa el red ..
•
4 de Ido de •••1
A&CENSOS
SANT1ACO
Sellor Capitin general de la primera regi6n.
SelIor Presidente del Consejo. Supremo de Guerra
y Marina.
da del reparto, y dando cuenta a este Miaisterio del
número de cartillas que te haya inutilizado, Iu
cuales habrán de ser devueltas al propio tiempo e.
el estado en que se encuentren. •
3. 11 Al inutilizarse 'la cartilla militar, hojas ~
concentraci6n o movilizaci6n, con sus talonarios de
vales, se pedira al Depósito, por 105 jefes de 1..
cajas, únicamente la re~ici6n de lA parte inutilizada
(cartera, cartilla o talonarios), conservando lo que
sea aprovechable, para evitar el gasto inútil que re-
sul~ con el procedimiento de desecharlas por com-
pleto.
4. o Los pedidos que se hagan por inutilizació.
serán ron cargo a las cajas de recluta. hs cules de-
berill abonar en la Pagaduria de venta de obras de)
Depósito de la Guerra 0,90 pesetas por la cartera,
0,20 pesetas por la cartilla y 0,10 pesetas por cada
talonario de vales, cualquiera que sea su color.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimlena
'f demás efectos. Dios guarde a V. ·E. muchos ad~.
Madrid 2 de julio de 1919.
.Ettmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por los sar-
gentos del regimiento de Infanterta Cuenca núme-
ro 27, D. Emilio MiUin G6rnez y Antonio Algarra
R'fegas, el Rey (q. D. g.) se ha servid. disponer
sean eliminados de la escala de a,pirantes a ingre.
en el Cuerpo Auxiliar de OUcin.. MI/hile••
De real orden lo dillo a V. E. JOra • ~ ImkwIr
y demb efectos. Dios guarde' a V. E. mllcltol aflOt.
Madrid 2 de julio de 1919.
Cl1ER.PO AUXILIAR DEl OF.ICINAS MILlTARBS
SAN"JUGO
Sei\or.....
SANTIAGO
séptima región.
Carabineros.
Do 0. .......
Sedor Capité ¡eneral de la
Sedor Director general de
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 1 5 de mayo último, promovida por
el teniente honorffico, alférez de Carabineroll (E. R.),
retirado con arreglo a la ley de 8 de enero tle 1902,
D. José Seisdedos González, en solicitud de que se
le conceda el empleo honorlfico de capitill, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien accedfer a la petici6n del
interesado, por hallarse comprendido en h base 8.•,
apartado e), párrafo noveno de la ley de 29 de
junio de 19 I 8 (C. L. núm. 169); asignindole en el
empleo que se le confiere la antigüedad de esta úl-
tima fecha, tegún dispone la real orden circular de
20 de diciembre 41timo (C. L. núm. 348).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~~.
Madrid 2 de julio die 1919.
creto de 21 de agosto de 1909 (C. L. núm. 174)
ea relación con la real orden de 9 de mayo de 1918
fD. O. Qúm. 51).
De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 2 de julio de 1919.
CARTILLAS MILITARES
Cl,twl.r. Excmo. Sr.: El excesivo número. de car~
tillas militares enviadas a la. cajas de reclata para
111 atencionel del contingente del al\o 1918, Induce a
tomar m~idas encaminadas a reduc" el empleo de
1.. mismas a lo escrictamente necesario, excitando
el celo de 101 jefes de dichas cajas a fin de que en
el desempcfto de tal servicio pongan toda su atención,
con objeto de que a todo trance se evite en lo IIU~
cesivo el perjuicio que se irroga al Estado, bajo su
mis estrecha responsabilidad. En su vista, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
1. 11 Pira el reparto de las carteras de cada afto,
el Depósito de la Guerra tomar' como base el nú-
mero de mozos declarados soldados en la distribución
del cupo del anterior, aumentado en un 10 por 100
para incidencias, cantidad que se estima suficiente
para atender a la provisión de cartillu" mozos
que no las tienen , que al variárseles su. clasifica-
ción haya necesidad de exped!rsehs nuevas.
2. 11 'Las cajas de recluta devolverán al mencionado
Depósito In arteras que les resulten sobrantes; y
si, por el contrario, alguna necesitara ~or número
lo IOliciurá, asimismo, previa justifiCólci6D detalla-
SA~oe
Seftor Capl~ ¡eneral de la sexta relliólI.
DESTINOS
Circu/Ilr. Excmo. Sr.: En vi~ta del concurso cele-
braao para proveer una vacante de comandante y cince
de capitán, profesores, y tres de teniente ayudante d.
profesor en el Colegio preparatorio militar de Cór-
doba, anundado por rell orden de 27 de marzo úl-
timo (D. O. núm. 7 1), el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien designar para ocuparlas al jefe y oficia-
les que figuran en la relación que a continuación 9t
inserta, que da principio con el comand:mte de Infa.·
ter!a D. Juan Redondo Garc,fa y termina con el te--
niente de la misma Arma D. Joaqtn López Tienda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiente
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos .doI.
Madrid 2 de julio de 19 I 9.
Sefior.•.
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~. fU. e~
. .
Comandante. D Juan Redondo Oarda.••••..•. AritmMica .•.••......•....
8UnaefólI o d..fI.
que d_mpeÍ1&D ellla ac'uallc1adCIue que han de upUcarlfOIlB&ZII
;;upinsperción de tropas y asuntos
mllí¡enlfi de Me iIIa.
• Alberto lagarde Aramburu •.. Alg. bra. •...•.......••••. . .••••... Cija de Ousdíx núm. 34.
• Fernando M. ril10 farUn ..•... Oeomdría y Trigonometrfa. ••.••.•. , . Regimiel.to VerRara, 58.
.. Manul'1 Pérez Almendro. . .. . francés y dibujo. .. .• .•.......... . Idtm xgovia, 75.
• José Oarda Alvarez , Oramjtica castellana y Oeografía uni-
vrrsal .....• • • . . . • •. . ..•.....•.. Z na Barcdona núm. 27.
J Angel lópez Montijano •...... Historia general y panicular de España. Reserva de Ronda núm. 38.
• Félix Ocaña Torrado ...••.... Suplencia de Pra•.cés, Dibujo, Orllmitica .
castdlana, Oeografía e Historia •••••. Comandancia Art.- de Barcelona.
• Antonio Monroy lópez•.•.•.. Suplenf ia de Aritmttica y Algebra. • . •. Batalrón Caz Alba de To.mes, l.
• Joaquln López Tienda.. . ...• Suplencia de Oeomctrú y Trtgonometría RcgimientJ ExtremadulI, 15.
ha;le.
Otro •.•••••
Otro .......
Capitán •••.
Otro ..•••..
Otro .......
Otro ••.....
Otro ......
Teniente •••.
Madrid 2 de julio de 1919. SANTIAGO
Circular. ·Excmo. Sr. ~l En vista del COncurso ce·
lebrado para .proveer una vacante de comandante y cia-
co de capitán, profesores, y tres de teniente ayudante
de profesor en el Colegio preparatorio militar de Bur-
gos, anundado por real orden de 27 de marzo último
(D. O. núm. 71), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
designar para ocuparlas al jefe y oficiales que figu-
ran en la relación que a continuación se inserta., que
da pnnaplo con el comandante de lnfariterla dOD
Angel Bartolomé Fernindez y termina con el teniente
de la misma Arma D. Jesús Monúano lJ,garte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos doI.
Madrid 2 de julio de 1919.
SANTIAGO I
Sefior...
,
81tuadÓD o delll.oEmpleo ICOIIB&EI el.... qu. haJ:lde ezpUear que delemp.Ji•• en la &Cl'nalI4ad
.
Comacdante. D. AnR'el Bartolomé Pernández ... Aritm~tiCl..................... ..... Rrgimiento Stn Marcial, 44.
Capilin ..... • Jn~ Cortl Cantera ...•.•.••. Alg~bra ..••• _.•....•..•.....••.... Id,m.
Otro .••.•.. • Primitivo Vicente Oa110 ..•.•. Oeom.trfaJ Trigonometría. . • • •• . •.• l t1 em Lealtad, JO.
Otro .... .. I José Arll5 grr~tI .........• . r ancés y ibujo.......... . . •. . • 11.0 depósito rv.a. de Caballería.
Otro .... .. • Cabino Rico Rodrf¡uez •••••.. Grlmática c;,lteltana y Geo¡rafla univer-
111•••••••••.••••••••.•••••••••. Regimiento e.pana, 7.e de Cab.-.
Otro •.••... I JuliAn Louda Ortega ••.••...• Hi.torla general y particular de E,plna . Grupo de Puerzas r(gulara ¡ndí-
genu de Ceuta, 3.
Teniente .••. I Joaquín López Aaulrre ••••••• Suplencia de PrancH, Dibujo, Orlmática
castellana, etetlgrarfa e Historia ••.••. Rc¡imlentn Parnesio, 5.· de Cab.-
Otro .•••••. I V'ls Mollnrr M.artf"tz ..•••••• Suplencia de Arltm~:lcil y Alltebra. . •. . Id"m L.altad, JO.
Otro .. .. I Juú. Mor.tiano Ugarte .•••.•. Suplencia de Geometría y TrI¡onometrla. Idem León, 38.
Madrid 2 de julio de 1919.
--
PRESU,PUESTOS
·Excmo. Sr.l: .El Rey (q. D. g:), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia' General Militar, ha
tenido a bien disponer que el presupueito de insta-
ladón del Colegio preparatorio militar de Burgos,
formulado con arreglo a 10 que se previene en el rc-
glamemo aprobado por real orden de r S de marzo
último. (D. O. núm. 61), y cuyo total- importe as-
ciende a la cantidad de 10.266,7 S pesetas. sea cargo
a la partida de so.ooo pesetas C!ue para Escuelas mi·
litares de instrucción y Colegios preparatorios 'existe
en el cap!tulo 2. 0 , artdculo 2. Q de la Sección 4.'
del presupuesto vigente.
De real' orden lo' digo a V. E. para su conocimiento
., demu dectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid :a de julio de 19 r9.
SAN'lUGO
Seftor Capitin general de la sexta regi6a.
Sdores Intendente ¡eneral adUtar e Interventor ci-
ñl de Guerra J Marina '1 cid Procectorado en
MarnecN.
.SUELDOS, HABERES, Y GR.HIFICACIONES
~xcmo. Sr.: Conforme 'con la propuesta que V. E.
remitió a este Ministerio en 20 del.mes próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concede~
al teniente coronel de ese Cuerpo D. Jerónimo Duráli
y Coúesr la gratificación anual de soo pesetas, a par'"
tir de l. o del mes actual, como comprendido en
el apartado ./J) de la base JI. a de la ley de 29
de junio de r918 (C. L. núm. r69)· .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. .E. muchos &1101-
Madrid 2 de julio de 1919.
SAwnAtIO
Sedor Comandante general del CuerpO '1 Cuartel de
Invilidos.
~
5eftor Interventor civil de Guerra y MarIR ., del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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IDIadada &aerallDllllr
INDEMNIZACIO,NES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha semd~
aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a.
este Ministerio en 20 de marzo último, desempeftadu
en el mes de febrero anterior por el personal com-
prendido en la relación que a continuación le inserta,
que comienza con D. FeUpe Acuda Dlaz Trechudo y
concluye con D. BIas Power del Rosario, declarin-
dolas indemnizables con I~ beneficios que sellalart
los artlculos del reglamento que en la misma se ex-
presan, modificado por el apartado ti) de la base
11. & de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nÚ-
mero 1(9).
De real orden Jo digo a V. E. p.ra su oooocJmlenta
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mucoo.
aftoso Madrid 13 de junio de 19 1 9.
SANTIAGO
Seftor Capitio general de la segunda regi6lt.
Sellor Interventor civil de Guerra 1 Mari. y del
Protectordao en Marruecos.
SAttnAGO
Setlor Comandante general del Cuerpo 1 Cuartel •
Invilidol.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina 1 del
Protectorado en Marruecos.
1 demú efectos. Die. ¡uarde a V. E. lD1ICbc» a6DL.
Madrid 2 de julio die 1919.
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Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sdior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Indlidos.
Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E,
remitió a este Ministerio en 20 dd mes próximo pa~
odo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder·
a los tenientes de ese Cuerpo D. Eugenio Bollit
AguiJar y D. Juan Galin Arrabal, la gratificación
anual de 500 pesetas, como comprendidos en el apar-
tado b) de la base 11.& de la ley de 29 de ju-
nio de 1918 (C. L. núm. 169) y real orden de 2Q
de diciembre del mismo ado (D. O. núm. 288); de-
biendo empezar a disfrutar dicho devengo a partir.
de l. CI del mes actual. ,
De real orden lo digo. v. E. p.r. su conocioúento
.
ZD!JDo. Sr .. : Qm(orme con la propuesta que V. E,
remitió • cste Ministerio en 20 del mes próximo pa-
odo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concede~
al c:apiún de ese Cuerpo D. Antonio Escudero
Bernlcola. la gratificación anual de soo pesetas, a
partir de l. CI dd mes ~ctual, como comprendido en
el apartado 'b) de la base 11.& de la ley die 29
de junio de 1918 (C. L. núm. 169).
De real orden lo digo a V..E. para su conocimiento
J demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 2 de julio de 1919.
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» Ju.n Fernlndes P~res .•.••
t AlCustln h.g. Izarra ••.•.••
• Saturnino Giner Ripoll. ••••
» Eorique SiDcbea 8lch••••••
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R,lMI6. fU .. ella ' '
____ • ••-.... t I __~ ~ l. _..-..- •. J
'tl i:!i~:~: ¡ 11-~¡ •••
• e. ~il : --0.._ ...._
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Idcm LUllltloia ••••••. M~dico 1,· .•
• er Art.· lIKera. . . . • •• Otro ••••• ,.
Idelll .•••• . •••• . ••• •• t
Com.1 Art.- AIRecirls.• Teniente .••
•.•rElhb ·de·Remonta Otro •••.••
I.•r dep.· lementales •. C.pit~o••.••
,.·)dltm .•••.••.•••.• Clp. m~d•••
YellUld. mil •••••••• Otro •••••
lolend.· mil. ,.- reaión Teniente •••
, •• Comand.- Intend,·.ICap. Idd •.• 1» R.món Fiol Puedes .•••.
Idem !:trem.dura, 15. Otro .••••••
Idem . . Armero 3.- ..
Ideal Barbóo. 11 o Cap. m~d.·.
Idee. Alav., 56 ••••••• Olro ••• , o ••
I.et. lof a Sorl•• , •••• 'ITenlente•.• '10. Felipe Acuila Olu Trechuelollo J 1111seriUa ••• M.drid.................. ooducir recl~t•••••••••
ideal C6rdoba, l ••••• Otro ••••••• »JOM Alvarea Villal6a IIO Y11 IGraa••. Sevilla Reconocimiento de un.
. ametrllildor. •••• • •••
10 YII ~l¡ecir.s. adia ••• ,............... obr.r libr.mlcnto••••••
16 Ronda.. Sao Roque y La Unes .••. Revistar IrlDlmf'.t<' •••••
10YII .~ilat-... Aotequer•••••.•••.•••••• Reconocerrec'utlS.- .•
I.JII dUo .. Hue1va. .. • • •.. • .. • • • • • • • IIItir a lelionel de la Co·
mlsi6n mlxt. y recono-
cer redubll ••..••.••.•
El milmo I'0JII ldem Idcm................ I¡,tir lesión Comisión
mixta •••• , •••••• t ••••
El mismo .......•••..•.••••• ley 11 Idem •.•..••.••.••••••••
O. Gerardo 1'lcueroll J Garda
Ecblve ••.•••••• •...•. 10 Y11 lerea ••.• Cidiz ••.••..•.•••••••••. Cobrlr libr.mientos •••••.
» JUlO l'ernlndea Lonno •.• 10 Y 11 raDldl • Guadix •.••.•.••••••••. Reconocer rednt .
• 8erolrdoLiaaur deh Calle. 10 JI' SeriUa•.• Utrera .••••••••• , •.•••. Idem., •..•.•• · ••• ·••••·
El milmo ••••••.• . • •• •.•••• 10 JI I Idem.. Cidi& • • . • • • • • • . • • • . •• •• ldem •••••••• • .••••••.
O. Mlouel Glcell de la Sota ..• 10 y 1 1 AI,eclru. ldem..... • • • • .• • •••..• Cobrar Iibramientol ••••.
» Oit'iOLópea MOf3lrol. • • • . •• 10 Y11 I!:cij..... Sevill•..••••••••.•••••• , Idem ••••.••.••••.• •••·•
• Slntial!o de COCI y Hoca ..• 10 Y.II erea .••• adi•••••.••.•••.••••.•. Idem .••••••..•••••.• ··•
» Antonio Carreto N~vuro..• 10 Y 1I órdoba Lucena • econocer redut .
" Rifad Jim~nea Ruia ..• . •• 10 '111 Idem Montoro •••••••.• , ••.••. Idem •••••••..••• o, •••••
» EutiquiaooEkuderoHerrero lO Y 11 vill Jeres Eocargado Interin.meote¡'depóllto Intendenci•••.
Idem .... , •• , .•. , ••.• Otro........ »Salvl.dor Delgado Guerrero. 10 y 11 Algeciru. CldiJ •••••.•••..•....••• Cobll~ l,br.mlentos •••.•
IdeJa ••••••.••••••••• Alf~rea o.... t Gabnel Fero~ode&Cuevas. 10 Y 1I rln.da. Ceuta o., ..•.••.••• ·•·•·· 10ltrulr reclut.. de l. re-
ciente coocentrlción •••
Idem •••••..•..•••.. o Otro •.•.• , • JUln Ruia L6pe~ .•••.•••. 10 Y I1 'evilla •• Ideal •••••••••• , •.••••.• Idem .• , .••••• ,·.. . •• ,
&anidad mil ••.••••••. Comte. D1~d »Juln Planelles Ripoll •..••. 10 Y 11 WlJqa ••• Me1illa •.•.. , ••. , .••.•••. Acomp.¡br expedición re·
I clutlS •••....•.•.•.••.villl. ,. MilICa •.•••..• , •• , •••••• A las órdenes del jrofe deI Sanid.d militar de l. el-,It.d. pl••a ••••••••.•• '
lanldld.U. , .• reliónlT. coro lII'd.. 1» C&ar Go.zlJea Hiedo ••..• !leJllllldem •••• IUtrer••• oo ••••••••••••••¡Estudio medid.asSI~it.r.l..
. ,. I ~~~~ .I.~ .e~:~~~~~ ~.~p.~
Idem ••.••• , .•••• , •• ¡Otro ••••• ,., ) Clodldo Navlrro \ilcente • '110 J 1II~dem ••• IHuelv••........•..•• o o o 'IOb~erVI~on .ote l. Coml'
1
1160 mixta de HueIVI,.
Idem .•••.•• o •• o •••• Comte. m~d. t Am.dor Herr.!Ddes Alo.so. 10111 ranada. Motril •.••••.••.•....•• Reconocimiento de 101 re-
c1Utal concentrldol en
l. Cljl de Motril •••.•.
ldelD. • .• , ••..• ~•••• /Otro •.•• " .," Aurello 50111 'Icioto•••••• ,'10 Y111~dla, .•• OSI1Da •.••.•••.••• " •.•• 'Idem id. de O,un•••••.• ,
Idem •.•.•••• , •• o •••• Clp. m~d,... » Luis Iglelill RUI& ••.•••••.• 0 y 11 viII•.•. Rood••••• , ••...••••••. 'l'ldem id. de Ronda ••• , .•.
lckm •••••••.•••••••• Otro....... " Tomú Martlnea Zaldlvar••. 10 JII AJlecins. Ceuta•••••••••..•.••.••• Acompai\.ndo una expedi-
ci60 de reclut.1 .• • •••
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Sanidad mUo 2.' realóa. Cap. m~dlco. D. TOlllú ...rtlJlea Zaldinr••• 10 JI,t1ecir••. Ceyta ••• , .....•.••.••• ,. Ae~m..p.ll.ado un. expe-dle'~o d.: reclut••.. " ..
Idem • Itlmbmo •••.....••••..... 'oJ" dem •••• ldem •••• all ••••••••••••• ldem ••.•••••••••• · ••••
Idem •• , .,' ,., •. , .• , Farm,· 2,- " O, Ju.o Cuu renaúdea •• '., 10 J 11 r.uda AI&eciru"."....... '" Ita comi.ióo en la larm.-
ci. del bOllpit.1 militar
de AIRetir••• , •.••• , •.
Jwidlco mil .. , .. , .•• Auditor 2.... • Aagel Maoao~ae reltru • ,o JllllseriD.... adll. .., •.•..•......• '1IA'i'tir Coa'~lo Guerr••••
'dem. , , ••....••.•••• Otro 3 - •••• • Flon!llcio Daro.ude c..pos 10 JI' llciem ••. Gno.d•...••••••..••.••. IdelD", ..... , .....••. ,.
Zona ndm. 10 ••..... , Teniente... »An&el Rlpolln Salcedo..... 24 Illdem •••• Utren •...•.•••••.......!ICoadu~e.ud.lea ••••..•
Idem 1.3 Caplúa..... » Ric.rdo Chac6a Pia~ ••.• 10 J 11 Hllel,. .. B.d~jOI ondlla~recl~tas ..
Idem I1 ••. ,........ TeDieata.... »JIl.O Sbu:bcs Medlaa Torrea 10111 t:moa•• Sevilla .•.. , ..•••••.•• ,. obrar ~Ibr¡mlentol .••.Id~m • » El mi.mo • •• • • • • • • 24 dem OSu............. . ,. Coaduar caudale .
B6a. J.- na. '7 ••••••. Teolellte ••• D. Julio Hel'lliadea Cerrf ••••• 10 J 11 dis •••• Lu Palma. J St•. Cna d
Teoerile ..••••...•••• . ooduclr reclut•• , •. ••
Zolla al1m. 16 ••••••. CapltAa..... »Carloe Redoodo Plores •••• 10 J 11 Gno.da. Valeocia •••.••••••••.•.•
aóD. J.- na. Mtllia, 36 Tenleale. •• • P'raadaco V.quer Lópea .•• ,10 J 11 ..!I.C MelUl , •.
Idem •..••••.••••••• CapitAa..... »Alberto Imperiall Garda... 10 JII delD ldem•••••••••.•.••••••••
Zona ol1m. 17, •••••••• Teoiente •••• Prancisco V.quer Lópea... ~4 Idem •.•• Aot~uen,Rooda • ondllcir e.udale••••••
Idem nl1.". 11 •••••••• Otro........ • Earique Vbqacs Barríoe... 24 reSoba. Luceoa J Moatoro, •• , .•••
"ec. Inl.- ~kelDldu- •
ra, IS CapltAo..... • CI.udio Altea Bayona ••••• l¡edras. Gr.n.d••••.• ,....... •..• oodudr reclutas .•.•••.
Idem. • •••• , ••••.•.• Alt~rel...... • Ger.rdo Murillo Henera ••• I.J 11 ldcm .••. Sevill•.......•... , .••.•• Idem.. •••••• " •••• , .••
Idem. ~ •••••••.••••• Cap. m~... • Rafael R.mlres Ilivu •••••• 10111 idem .••• Ceuta.,... ••••••..••••• ouduclr reclutas a Alric.
Idem . • • .• •••.•••••• » El miamo ••••••••••••••.••.• 10 J 11 ldem ••.• Idem .•..•.•••..•••••.••• Idem ..•.. ,. . .. , ••.•••.
Idem •• . . • •• ,....... • El mil"o •• ., .••• " .•• ; ••• 10 J I1 dcm .••• Idem •..•••. ,........... dem .•...•••.•••..•..•.
Idem ' CapltAo D. Ricardo Corras CuorIa 10111 dem Idem · dem , .. , .
Idem •••••.•.•••••••• Otro....... »FraocllCO Nieto Mead.... 1011' Idem .••• Idem •..••••••••••.•••. dem." .•••.•••.•••••
Idem Teniente.... • ~_ AliOlI Pernúdea •.••• lO JII Idem •••• Idem................... dem .••••.••.••.•••.•.
Idem •..••. ~, , .•••••• Otro....... » oe~ Lópea Poot•••. , •••••• 10 J 11 deJIl •••• Idem..... •••••..•••.••• dem •.• , ••.• , .•••• , .•..
Com.- Art.- AI&edrlll' • CapltAa..... • ~ Lllqoe J SernIlODp •• 10 JI' iclem.... Id~m..... • ••.••.••..••• ¡Conducir rec1llta•••••••.
Idem •••••••••••••••• Tenieate ••• » o~ AlbarndD J Lioarel •• 10 J 11 Idem •.•. Id~m.............. ••••• ~dem • • . • • . •• •••.•••••
IAterveDclóa . ' ••••••• Coaúaarlo 2.-' lu Power del Rourio • • • • S.- dea •••• S. Roque, La (Jaca J ROOdall'Pllar revi.t. de eomi~ri°l'
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1'1'1 U¡febrO 11'1'
1'19 15 ,de... 1'"
1'" 28 idem. 11J19
1919 13 idem. 19 1'
1"9 27 idem. "19
1'19 • idem. I'I~
1"9 , idem. '91'
1'1' 2 idem. l'19!
1919 4 idem. 191'
u idem. 1'1'
14 Idem, 1"9
I~ idem 1'19
13 ide•• 19
'
9
I idelll. 19 191
5 ldem. 191'
10 idf'lft. I"I~
10 Idf'''. 1'1'
,ídem. 1".
IS Idem. 1'1t1
16 idem. I'I~
10 Idem. 1'.9
.10 Idem. 1911
ca idem. 1'19
9 IdelD. 1'19
9 idem. 1"9
9 idea. 1919
51 idem '1 "I'j
13 idem '11'19
'7 ldem. 1"9
13 idem. 1919
I id~m. 19 19
5 idem . 1'19
3 idem. 1'19
'7 idem. 1'1'
I Idem. 19'9
a ldem. 1'19
11 idem. 1'19
IS idem . '9 19
Ildem. 1919
9 idem. 19 19
a idem. '9 19
a IdelD • 19 19
a Id~m. 19 19
a idem. 19 19
3fidem. '9 19
11Ifebro •
Islldcm •
1 Idem.
11 idem.
'5 ldem.
2 Idem.
7 ldem •
I idem.
3 idem.
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MiKu.el Viñi,
I!I .... la Seed6lI,
MlpIl V~.
DISPOSICIONES
.. la SI'" ,etar1a '1 sec:doaM .. eMe ........
'1 de la DependeAdll ....
Salll '1 MIDtIrII
ASCENSOS
Cirro[tI'. Reuniendo las condiciones prevenidas en
la real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. nú-
mero 5') el cabo de tambores y los cornetas y tam-
bores q~ se expreian en la siguiente relación, de
orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
les promueve al empleo de sargento maestro ~e banda
y cabos de cornetas y de tambores,. respectlv~ente,
OOn destino a los cuerpos que también se relacIonan,
surtiendo esta disposición efectos administrativos en
la revista del mes actual.
Dios guarde a V••. muchos aftos. Madrid 1.11 de
julio de '9'9·
Sdor'...
RelMl6fI qtU " dJ.
A sargento maestro de banda
Cabo de tambores Isidro M!nguez Herrera, del regi-
miento de Vizcaya, S', al de A1c'ntara, 58.
A cabe. ele cometas
Pedro Borrajo Martínez, del regimiento Espatia, 46,
al mismo.
Juan Rafia Díaz, del de León, 38, al de Gravelinas, 4'·
TeMilo Rastrilla Rincón, del de la Lenltad, 30, al
batallón Cazadores Baroelona, 3,
Manuel Espinosa Parodi, del regimiento Alava, 56,
'al de Sevilla, 33.
A caboe ele tamb..
Manuel Ballesteros Burgol, del re¡ilniento Afríe., 68,
al de San Marcial, 44-
Julio Clltaneda Iglesias, del re¡lmiento Borbón, '7,.
al de Covadonga, 40.
Eltanlslao RuJ& Bravo, del de Valencia, 23, al de
Garellano, 43.
Enrique Carpi Súchel. del de Tetuin, 45, al de Se-.
villa, 33..
JOl6 Marln López, del de Alc:'ntara, 58, al mismo.
Rafael Lobo Pascual, del de Granada, 34, al de Ara·
r6n, 21. •
.Jer6nimo Otero Parral, del de Granada, 34. al de
San Marcial, 44·,
Pedro D!e, Bustamante, del de Covadon¡a, 40, al
de Alia, SS-.
Madrid 1.0 de juUo de 1919.-Vlft6.
DESTINOS
CiralÚV. Excmo. Sr. ~ De orden del Exano. Seftor
:Ministro de la Guerra, quedan deltiaados a los C~er­
Poi que te expresan en la adjWlta relación, los sar-
~tos m.estros de banda y cabos de coraetas y de
umbores que en la misma figuran; debiendo ser alta
y baja 'en la revista de Comisario del mes actuaL
Dios guante a V... machol aao.. Madrid l.'!' de
juHo de '9
'
9.
ildIw.•.
© Ministerio de Defensa
R,14d6fJ qlll • d,.
s.,enk» maeatrOl 'ele banda
Florentino Jim~nez Doblado, del batallón Cazadorel
L1erena, ", al regimiento Segovia, 7S.
Manuel Martlnez Re}'es, del regimiento Alcintara, 58,
al de la Victoria, 76.
José Moreno Navarro, del regimiento Córdoba, lO,
al batallón Cazadores Llerena, 1 l.
Caboe de cometas
Rafael Fernández Fernández. del regimiento Espa-
fia, 46, al de Mahón, 63.
Sebastián Cre,po Garda, del de Ceuta, 60, al de Ex·
tremadura, 'S,
Angel Blanes Plaza, del de Sevilla, 33. al de Carta-
gena, 70..
Hermenegildo PastOr, del regimiento Granada, 34t
al de Segovia, 75"
Ramón Tejada Rodríguez, del regimiento Graveli-
nas, 4', al de Segovia, 7S,,
Josi Natividad Nútlez, del regimiento Princesa, 40
al de la Victoria, 76.
Andrés Burgos Pérez, del batallón Cazadores Barce-
lona, 3, al regimiento La Victoria, 76.
Alfonso Herrera Pérez, del batallón Cazadorel Lan-
zarote, 21, al regimiento Granada, 34.
Enrique Iglesiu Incógnito, del regimiento Ferrol, 65,
al batallón Cazadores Lanzarote, 2 ,.
cabOs de tlltlbores
Fortunato Portillo Gil, del regimiento San Marcial, 44t
al de Segovia, 7 S. .
José de San HipóUto, del de Cartagena, 70, al de
Segovia, 7 S.
Juan Nieves Román, del de San Quiotln,47, al de
la Victoria, 76.
Abundio Domfnguez Castellanos, del de Navarra, 25,
al de la VictorJa, 76.
Luis Dlaz Martlnez, del de SevH1a, 33, al de Carta-
gena, 70.
F'I'Incisco Rey Rev, del de San Marcial, 44. al de
Isabel l. Católica, 54.
C"ndido SAnchez Ma~, del de Cavadonra, 40, al
del Rey, ,.
Madrid "o de juUo de '919.-V¡ft~.
•••
__• d•••11II , lIIrtII
PENSIONES
Clrculll,. Excmo. Sr.~; Por la Preddencia de elte
Conlejo Supremo ~ dice COn esta fecha a la Direc~
ción General de la Deuda y Clases Paava. lo 11·
¡uiente :
«Este Con.ejo Supremo, en yirtud de lal faculta-
del que le confiere la ley de 13 de enero de 1904. ha
declarado con derecho a pensi6n a lal perlOna. que
se expresan en la unida relación, que empiela coa
D.- Francisca María Paz Cabrera y tennina con dofta
Dolores For6s López, por hallarse comprendidas en
las leyel 1 rerlamentos que respectivamotte se in-
dican. Los haberes pasivos de referencia se les ta-
tisfar6n por las Delegaciones de Hacienda de las pro-
vincias y desde las fechas que se C:OOlignan en la
relación ; entendi~ose que las viudas diefrutarin el
beneficio mientras conserven su actual estado y loe
huérfanos no pierdaa la aptitud leral.-
Lo que por orden del Excmo. Seftoro Presiden~
manifiesto a V. E. para su COIlocimieato 1 demá
efectol. Diol ¡uarde a V. E. muchol aftos. Madrid
l.- de julio de 19'9.
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8u4ala,1 D•• loloc1a4 DIU .. 'bu ....... VId..... • A::::~-¿: 'i>:' G~briei' iiei~ñ'd~~' 1 I
--.. 1IarIUI................................. 4DO otl .D.ro 1108.. ·........ 12 ..brll... uld.la'ara... lu..l1elaj..r... Ou..dalajar•.
_nlla ........ • l'raDeIIIe Al.-.Garet.. d. I I
..._..: . lorIa Id_.... • ('.pltaD. D. 'ellpe GuU'rres lluU...... W DO Ildem 17 Id_... !(oró 8oylll .
__te. ...... o liad la Vla1taIlOD Pta..• I
Da Olf'tl 1(4_ · 0Da1e. D 'eraaado Plhll'O l'Ii1elro.... 1.1211 OO~YODIePIO .Ultar 2 Dobre .. 191 'rlhuela Allclo/lle ..
su..- ...... • Dolo.. h LeIlOS BM"'" llOltora •• Veteri ....lo yor TeUnl4o, 11. Bafael 11
'ort. 11_ "11.12:1 oo¡ Id.... 111 ..brll lel ¡~ral'O' ZaralO_ %aNIDIa (t)
(A) Tiene IU domiCilio en la clllc dc POllUllO, 24.loe2UDdo. dcrcdu. (O) Se le transmite el b('ncfic,o vacante por fallecimiento de su m~dre D·-C.rolina~ Idem id. en le Id. ToIrdo, 48. Oarcía y Señor, a quien fué otoliado por reales6rdellcs de 13 dI: entro de 1892 y 4 deDicha pmliÓf'l debe .bonlnc I las inleraaiu por partes igualtS. enero de IlJOOSe les transmite d ~ntficio vacante por IiIIh~comicnlo de su madre D.- Oregoria (H) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimientl) de su madre D • Concl'pciónVald& Salltlnl, • Cluieu fu~ otorgado por real orden de 30 de IIUIro de 1~ debiendo abo- de l. fllente fcrnindez, a quien fu~ otor~.do por resolución de estl: COI seio Supremo deDI1"IC' .,.i"terclada por pane. j¡uales, tenlrndo presente que 51 aJgund pIerde lJ aptitud 18 de septiembre de 1~1~ (D. O. núm. 212), debirndo Ilbonar~c al ¡nteres.,do por mllno de
IeplIU parte de pensión acrearA la de la otra herllllna lin Dunas dccwooones de dcre- IU tutor hasta ti 26 de diciembre de 192':> en que cumpli' i 24 ai'us de tdad; cesando antes
chOL Tienen IU domlcUlo en 1I calle de Apodaca 4. ei obtuvitse ~Igún empl.o retnbuh10 con Suclllo ohcial.
(e) Tiene 111 domicilio en la calle del Ptz, 18, WiU"do. (1) Se le tran~mite ti beneficio vaca'.t.: por f~lIecimiento de 9U madre D.· ferminl l6-
(f) Se le tranlmite el bcndlclo vacante por fallecimiento de su madre D." Ana Ruiz Rt- pez L1aHndo, a quien fué otoriado pur resolución de esle eonseio Suplemo dc 17 de lep-
1ft, a quien fu~ otorpdo por rea! ordcn de 1.° de abril de 1903, asignindosc a la IOtertsl- tiembre dc lY06.
da deade la f..ch. que le Indlcl, que es cl elfUÍcate df. dd fal.ccimicuto dc su mI/ido, por
el cual DO le ha quedado dercche a peo1i6D. Madrid 1.0 de iulio de 1919 -P. O.-f.1 Oeneral Secretario, Casa Enrilt.
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RETIROS
El Ocanal~o•.
El Marquh dt CaMl-EnrUt.
sea.....
Ci,lfIJ.,. f:xcmo. Sr.: Por la Preside¡cia de cite
Alto Cuerpo y ron esta fecha se dice a la Dirección
reneral de la Deuda y Clucs Pasivas lo que sigue:
cHabi~ndose declarado comprendidos en los bene-
ficios que con~ede el último p~rraro del articulo 2. 0
tle la ley de 7 de enero d~ 1915 (Ci. L. nÚim. 4),
por real orden circular de 12 de marzo úlúlDQ
(D. O. D6m. ~S), a los tenientes retirados oompren-
lIidos en l. adjunta relación, que da principio con el
teniente ~E. R.) de la Guardill Civil D. Pablo Boza
Borrego y termina ron el del propio empleo e Insti-
tuto D. Juan Vicario Izquierdo,
oEste Consejo Supremo, en virtud tle las faculta-
des que le confiere la ley de f3 de enero de 1.904.
ha acordado modificar el teAaJamiento de haber pa-
•ivo hecho • lo. mismos en las fechas que se expre-
san, asigdndoles en su lugar el correspendíente al
empleo de capiún que se les teliala, y que perclbi-
rin por las Delegaciones de Ha¡ieDda que te citan,
a partir de las fechas que tambi~n se indican, previa
la correspondiente liquidación de lo percibido desde:
dichas fech.s en Yirtud del menor teliálamiento ~~
c:bo anteriormente ...
Lo digo • V. oE. de orden del Excmo. 'Seftor
Presidente p.ra MI conocimiento y efectos consiguien·
tes. Di~ guarde • V. oE. muchos aftoso Madrid 28
6e juni. « 1919.
© Ministerio de Defensa
